






Marketingový mix spotřebitelského úvěru
Zhodnoťte problematiku poskytování spotřebitelských úvěrů z hlediska marketingového mixu u vybrané
banky a posuďte zadlužení českých domácností. Práci strukturujte do následujících částí:
1. Úvod
2. Charakteristika obchodní banky
3. Marketingový mix spotřebitelského úvěru
4. Zadlužení českých domácností
5. Závěr
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